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“一带一路”进程中的文化信任建设
文/秦妍
文化承载着民族发展的血脉，文化上的相互理解和相
互信任是增进民族情感、联络各国人民的基础与纽带。丝
绸之路打开了沿线各国友好交往的窗口，两千多年的历史
发展成功奠定了人们的情感基础。亲密无间、诚信友爱的
文化交流与文明对话，可以突破语言的障碍，使沿线各国
人民产生共同语言，增强文化亲近感，从而建立深厚的民
族情谊，为“一带一路”发展赢取广泛的民意支持。
一、文化信任是合作共赢的基础
信任是合作的基础，文化上的信任更能增进思想上的
共鸣。构建丝路沿线国家间的文化信任，其前提是我们自
身要有坚定的文化自信，基础是各大文明的共同发展，动
力是沿线国家的自愿和需要。作为“一带一路”的倡议者，
中国在不断促进沿线各国间的相互信任与相互扶持，使“一
带一路”建设展现出美好的发展前景。
习近平主席于 2013 年提出了共建“丝绸之路经济带”
和“21 世纪海上丝绸之路”的重要合作倡议，引起国际社
会的强烈反响和高度评价。习总书记指出 ：“古丝绸之路
绵亘万里，延续千年，积淀了以和平合作、开放包容、互
学互鉴、互利共赢为核心的丝路精神。”这是人类文明的
宝贵遗产，需要参与国家的共同传承和发展。今天的世界
是一个多极化、经济全球化、社会信息化和文化多样化并
存的世界，正如习总书记所说，“各国之间的联系从来没
有像今天这样紧密，世界人民对美好生活的向往从来没有
像今天这样强烈，人类战胜困难的手段从来没有像今天这
样丰富。”基于这样的国际形势和世界大势，“一带一路”
既是加强参与国家交流合作和增加财富收益的重要途径，
也是增进文化互通与民心相通、构筑相互信任和思想共鸣
的精神纽带。加强“一带一路”进程中的文化信任建设，
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必能更加紧密地将历史、现实与未来连接起来，将东方与
西方、北方与南方、陆上与海上紧密连接起来，将发展中
国家与发达国家紧密联系起来，推动各类国家的优势互补、
错位竞争和经济整合，开创南南合作、区域合作与洲际合
作的新模式。这有助于促使沿线国家达成团结一致共同发
展的时代共识，有助于实现政治互信、经济融合、文化包
容的命运共同体，有助于不同种族、信仰、文化背景的国
家实现共同发展、繁荣和复兴。
二、文化自信是文化信任的前提
文化是一个民族的灵魂与生命。在漫长的历史岁月中，
古圣先贤以其特有的勤劳和智慧创造了五千多年连绵不断
的中华文明和辉煌文化，为我们留下了极为丰富的文化遗
产，至今仍在我们的血脉中流动。
习总书记指出：“当今世界，要说哪个政党、哪个国家、
哪个民族能够自信的话，那中国共产党、中华人民共和国、
中华民族是最有理由自信的。”文化上的自信是一个国家
或民族成员自信力的最高表现，物质财富上的自信、军事
力量上的自信固然重要，但都不如文化自信那样具有内在
力量和外在魅力。古代中国万邦来朝，中华文明播撒四方，
中国人有着高度的文化自信。但近代中国积贫积弱、任
列强宰割的悲惨命运，使中国人对自己的文化缺乏自信，
到了全面改革开放的今天，中国人的文化自信逐渐树立起
来。“一带一路”作为中国提出的伟大倡议和构想，要想
增进中国同参与各国间的文化信任，自己必须有高度的文
化自信。
两千多年前，伴随着古丝绸之路的兴起，中华文明通
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过开拓者万里跋涉或漂洋过海传播到了亚欧非等地，散发
出中华文化的独特光芒。今天，“一带一路”又承载起新
的责任和希望，在文明的传播与交流互鉴中，使中国之力
带动更多的区域实现共同繁荣，那么加强国与国之间的文
化信任，将是“一带一路”的动源与支撑。因此，作为炎
黄子孙的我们，必须承续文脉，彰显底蕴，体验历史荣耀，
坚定文化自信，努力将中华文明的独特魅力通过“一带一
路”建设展现给国际社会，不断提升中华文化的国际影响
力和吸引力。
三、文明的共同发展是文化信任的基础
习总书记指出，文明因交流而多彩，文明因互鉴而丰
富。历史也告诉我们 ：文明在开放中发展，民族在融合中
共存。各国在保持自身民族文化特色的基础上，互相尊重，
友好交流，从而获得共同的发展进步。丝绸之路时至今日
仍充满神秘，是因为这条路跨越了不同的文明和宗教，跨
越了不同的国度和肤色，以其广博的胸怀将沿线各大文明
交汇了起来，整合了沿线的先进资源，实现了文化的互往
与互利。尽管“一带一路”参与各国的历史、文化、宗教
不同，但通过文化交流与合作，仍然可以让各国人民产生
共同语言、增强相互信任、加深彼此感情 ；仍可以并肩书
写相互尊重的壮丽诗篇，携手绘就共同发展的美好画卷。
新时期，建立文化信任，仍需传承丝路精神，深度挖
掘参与各国的文化资源、弘扬人文传统，求同存异，增进
认同。对于我们自身的中华文明，在加强传承与创新的基
础上，要不断吸收其他文明的先进理念和文化精华，使之
焕发出新的活力，把中华民族的优秀文化推向前进，从而
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在“一带一路”沿途乃至世界舞台上彰显其独有的东方智
慧及魅力，不断提高我国的文化软实力。同时，也要用开
放包容的文化心态让不同的文明成果能够通过“一带一路”
这一发展平台得到继承和弘扬、丰富和补充，促进不同文
明之间的交流与对话，增进相互了解和信任。“一带一路”
倡议的提出再次将丝绸之路引上世界舞台，这既是中华文
明回归世界文明主流的历史机遇，也是沿线各大文明实现
复兴的必然要求。
四、各国的自愿和需要是文化信任的动力
“一带一路”倡议建立在合作共赢的基础上，强调“共
商、共建、共享”的原则，提倡同各国进行平等友好的经
济往来和文化交流，而所有的合作与交流都建立在平等自
愿的基础上。郑和七次下西洋，所到之处都是传播文明、
怀柔四方、福泽万邦，而不是实行霸权，这是我国与沿线
国家消除疑虑和偏见、增进信任和共识的基础。
当前，我们正处在一个充满挑战的世界。世界经济增
长需要新动力，发展需要更加普惠平衡，贫富差距鸿沟有
待弥合。沿线国家自愿加入就意味着国家需要，有这样的
利益诉求，而“一带一路”倡议正是力求以文明交流超越
文明隔阂与冲突，推动国家间相互理解、相互尊重、相互
信任，以中国自身的产能优势、技术与资金优势带动参与
各国经济发展，共享合作发展成果。“一带一路”建设体
现了多对多的合作模式。这一合作模式超越了历史局限，
但在“一带一路”发展进程中，仍需进一步加强文化信任
的建设。只有建立充分的文化信任，才能使各参与国家的
文化潜能和智力资源得到更为深入的挖掘和开发，也必将
使广大地区紧密地联结起来，使各国先进技术为人类社会
的共同发展创造更多的财富。
文化作为各方合作的精神纽带，有着柔性的亲和力，
更有着刚性的渗透力。文化信任的确立，必将为“一带一
路”建设扫除障碍，铺平道路。“古丝绸之路沿线地区曾
经是‘流淌着牛奶与蜂蜜的地方’，如今很多地方却成了
冲突动荡和危机挑战的代名词。”作为一个发展中的大国，
中国有责任使这种状况不再持续下去。这就需要中国以更
亲切的姿态去践行大国责任，彰显中国的天下情怀，对各
国的发展予以倾力帮助，不断提升中国在国际社会中的影
响力、亲和力与感召力。
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